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1. Inleiding 
1.1. Motivering 
Dit onderzoek is in grote lijnen een herhaling van het onderzoek in 
1982 (Doorduin, 1983, a, b), waarbij schermen de hoofdfactor was. 
Daarnaast werden drie rassen en twee temperatuurbehandelingen van 
het plantmateriaal als proeffactor meegenomen. De schermbehandeling 
was in 1982 in enkelvoud en vanwege de zeer positieve uitkomsten bij 
een betere lichtbenutting leek het zinvol deze proef te herhalen. Er 
werd echter een verschil gemaakt, namelijk in plaats van kralen wer­
den knollen als uitgangsmateriaal gebruikt. De gedachte hierachter 
was dat kralen met van nature een lager uitgangsgewicht ten opzichte 
van knollen (1 : 4) meer afhankelijk zouden zijn van de lichtomstan­
digheden dan knollen. De veronderstelling was dat het gunstig effect 
bij knollen geringer zou zijn. 
Naast de hierboven genoemde proef werd in dezelfde onderzoeksruimten 
in een kleinere proef de invloed van de lichtonderschepping nagegaan 
op de aanleg van de haken (zijtakken) en de produktie en kwaliteit 
bij vijf rassen. De uitkomsten hiervan worden eveneens in dit ver­
slag vastgelegd. 
1.2. Doel van het onderzoek 
Proef A 
Nagaan van de invloed van lichtonderschepping op groei, bloei, kwa­
liteit en produktie bij drie freesiarassen en twee temperatuurbehan­
delingen van de knollen bij de teelt voor herfstbloei. 
Proef B 
Nagaan van de invloed van lichtonderschepping op het tijdstip van 
hakenaanleg en de produktie en kwaliteit bij vijf freesiarassen bij 
de teelt voor herfstbloei. 
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2 Proefopzet 
2.1. Proeffactoren 
2.1.1. Schermen (proef A en B) 
- licht schermen (afdeling 1): 
geen krijtschermn, schermdoek tot 80% gesloten wanneer dat nodig 
was voor de grondtemperatuur; 
- matig sschermen (afdeling 4): 
krijtscherm (scherming + 50%), schermdoek tot 80% gesloten wan­
neer dat nodig was voor de grondtemperatuur; 
- zwaar schermen (afdeling 3): 
krijtscherm (scherming + 50%), schermdoek voor 90 a 100% geslo­
ten. 
De schermbehandelingen werden beëindigd na het voltooien van de 
bloemknopaanleg. 
- proef A: 
19 weken 30° C + 0 weken 14° C, plantdatum 05-06-1984* 
18 weken 30° C + 3 weken 14° C, plantdatum 22-06-1984* 
- proef B: 
19 weken 30° C + 0 weken 14° C, plantdatum 05-06-1984 
* Om het tijdstip van bloemknopaanleg en daarna de .strekkingsfase 
zo gelijktijdig mogelijk te laten verlopen werd het nabehandelde 
plantmateriaal 17 dagen later geplant. 
proef A: 
'Ballerina', 'Blue Heaven' en 'Rosalinde'; dit waren dezelfde 
rassen als in de proef van 1982; 
- proef B: 
'Athene', 'Ballerina', 'Elegance', 'Miranda' en 'Polaris'. 
Kas 207, afdelingen 1, 3 en 4 (Freesiakgs) extra voorzieningen: 
- grondkoeling, koelcapaciteit 20 W/m /uur; 
- matraskoeling; 
- schermdoek (Hortatex 60S, lichtonderschepping + 70%). 
De grondtemperatuur was geen onderzoeksfactor. Er werd gedurende de 
aanlegfase gestreefd naar een grondtemperatuur (op 10 cm diepte) van 
16 a 18° C, waarbij de verschillen in grondtemperatuur tussen de af­
delingen (behandelingen) zo gering mogelijk moesten zijn. Om dit te 
realiseren werd gebruik gemaakt van grondkoeling. 
2.1.2. Temperatuürbehandeling 
2.1.3. Rassen 
2.2. Onderzoekruimte 
2.3. Grondtemperatuur 
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2.4. Teeltmaatregelen 
Plaatmateriaal : 
Plantdichtheid : 
Grondontsmetting : 
Knolontsmetting 
Grondafdekking : 
Setpoint-verwarming : 
Setpoint-ventilatie : 
Setpointmatraskoe-
ling 
2.5. Waarnemingen 
2.5.1. Klimaat 
2.5.1.1. Licht in de kas 
Tijdens de proef was er geen mogelijkheid voor continue lichtmeting­
en. Tijdens de schermperiode werd enkele keren licht gemetften met 
een door de TFDL ontworpen lichtmeter. Er werd bij uiteenlopende 
lichtsituaties gemeten in de kas op een hoogte van + 180 cm. 
Het schermdoek werd met de hand geregeld, tijdstip van sluiten en 
openen en de schermstand werden genoteerd. Aan de hand van de op het 
Proefstation Naaldwijk verzamelde gegevens per uur van de straling 
buiten, kon globaal de instraling per afdeling en de verschillen 
daartussen worden berekend. 
2.5.1.2. Grondtemperatuur 
Metingen op 10 cm diepte gedurende de aanlegfase via het computersy­
steem en als stand-by via een 24 punts Honeywell-recorder in het ge­
val de computer zou uitvallen. 
2.5.2. Plantwaarnemingen 
2.5.2.1. Groei (proef A) 
Dit betrof uitsluitend het ras 'Ballerina'. De knollen hiervan waren 
afkomstig van een andere partij dan de overige in de proef gebruikte 
'Ballerina'. Wekelijks werden per afdeling 35 planten gemonsterd, te 
beginnen op 21 juni en de daarna volgende 16 weken. Waargenomen 
werd: plantlengte, vers- en droogplantgewicht, vers- en drooggewicht 
van de geplante knol en het aantal intact zijnde trekwortels (water-
pennen) . 
knollen, ziftçaat 7/-. 
80 knollen/m bed (= 10 knollen/regel van 8 
mazen). 
stomen. 
30 minuten in 0,2% Benalte, waarna direct ge­
plant. 
direct na planten met 1,5 a 2 cm houtmot; na 
opkomst met + 0,5 cm polystyreenkorrels. 
vanaf planten tot 1/10: 14° C, 1/10 tot 1/12: 
12° C, 1/12 tot rooien: 10° Cl 
op kastemperatuur: 2 C boven setpoint ver­
warmen. 
Op buitenluchttemperatuur 7 C onder set-
pointverwarming en gecorrigeerd op windsnel­
heid vanaf 3 m/sec. 
25° C. 
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2.5.2.2. Na opkomst (proef A) 
% splijters. 
2.5.2.3. Aanleg van haken (proef B). 
2.5.2.4. Bij begin oogst (proef A) 
- Vers- en droogplantgewicht en droge-stofpercentage ; 
bladoppervlakte; 
taklengte (gemeten vanaf de grond); 
- bladlengte (langste blad gemeten vanaf de grond); 
- afstand tussen Ie en 2 bloem als maat voor het duimen: 
- aantal bloemen per kam; 
aantal bladeren. 
- geoogst gewicht per netoo m (.proer A;; 
- aantal takken per pijpt (proef A); 
- aantal takken per m per week (proef A) 
- gewicht van de hoofdtakken en haken (proef A en B); 
- lengte van de hoofdtakken en haken (proef A) 
oogstdata (proef A en B): 
teeltduur (proef A). 
2.5.2.5. Oogstgegevens 
aantal takken per netto m -2 
2.5.2.6. Na het rooien (proef A + B) 
knolgewicht; 
fusarium. 
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3. Resultaten 
3.1. Klimaat 
3.1.2. Licht in de kas 
Het verschil in lichtniveau tussen de drie behandelingen werd aange­
houden vanaf planten totdat de bloeiwijze van het traagst reagerende 
ras ("Blue Heaven) voldoende ver was aangelegd. Dit was op 20 augu­
stus. Vanaf die datum werd meer licht toegelaten via de regeling van 
het schermdoek. Op 31 augustus werd van de helft van het glas het 
krijt verwijderd en op 15 september was de kas geheel schoon en wa­
ren er geen verschillen meer in lichttoetreding tussen de afdeling­
en. 
In tabel 1 is de straling van buiten weergegeven en % licht in de 
kas bij de drie schermbehandelingen. 
Tabel 1. % licht in de kas van de gesommeerde straling buiten bij drie 
schermbehandelingen vanaf opkomst tot respectievelijk 20-8, 31-8 en 
15-9;(...) gegevens 1982. 
schermperiode gesommeerde schermbehandeling 
vanaf op­ straling _ 
komst tot en x 1000 j/cm 
met gedurende de Iffcht matig zwaar 
schermperiode 
2 0 - 8  123 (139) 44 (38) 26 (19) 11 (11) 
3 1 - 8  140 (154) 44 (39) 27 (19) 13 (13) 
1 5 - 9  153 (173) 45 (40) 28 (21) 15 (15) 
3.1.2. Grondtemperatuur 
In tabel 2 is de gerealiseerde grondtemperatuur weergegeven over de 
periode juni - augustus. 
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Tabel 2. Gemiddelde grondtemperatuur (10 cm diepte) per decade en de hoogste 
en laagste gemiddelde etmaal grondtemperatuur. 
schermbehandeling 
maand de- licht matig zwaar 
ca­
de 
juni 2 
3 
juli 1 
2 
3 
aug. 1 
2 
3 
gem. 
juni -
aug. 16,9 16,5 16,4 
Ondanks de grote verschillen in lichttoetreding konden, dankzij de 
grondkoeling, de verschillen in grondtemperatuur tussen de schermbe-
handelingen worden beperkt. De streefwaarde van 16 a 18° C kon over­
wegend worden gerealiseerd. 
3.2. Plantwaarnemingen 
3.2.1. Groei (proef A) 
De gegevens staan vermeld in bijlage 1 en 2. Het betreft bij deze 
waarnemingen alleen het ras 'Ballerina'. 
Het vers- en droogplantgewicht nemen toe in de tijd. Het effect is 
sterker bij minder schermen. Bij meer schermen is het droge-stofper-
centage lager. Na het verminderen van het schermpercentage (vanaf 
week 35) worden de verschillen in droge-stofpercentage kleiner. De 
verschillen in bladoppervlakte tussen de schermbehandelingen zijn 
gering. 
Het vers- en droogknolgewicht neemt af in de tijd en de afname van 
vooral het drooggewicht is sterker naarmate er zwaarder werd ge­
schermd. 
Er is een tendens dat het aantal wortels minder wordt bij meer 
schermen. Hoewel het niet is gemeten en vastgelegd, waren de trek-
wortels volumineuzer naarmate er minder was geschermd. 
3.2.2. Na opkomst: percentage splijters (proef A) 
Tot twee keer toe werden de extra scheuten verwijderd en de planten 
op "een" gezet. (Zie bijlage 3, a, b en c, kenmerk nr. 1). 
Er is alleen sprake van een duidelijk raseffect. 
gem. h 1 gem. h 1 gem. h 1 
18,3 19,9 17,4 17,4 19,0 16,8 17,5 18,9 16,9 
16,8 18,5 15,9 16,4 18,1 15,4 16,0 16,8 15,2 
16,7 18,0 15,6 16,7 18,2 15,4 16,7 17,8 15,8 
16,8 17,5 16,0 16,7 17,4 16,0 16,4 17,0 15,8 
16,4 17,3 15,5 16,2 17,0 15,5 16,2 16,9 15,6 
16,3 17,2 15,6 16,3 17,0 15,7 15,8 16,4 15,3 
16,3 17,1 15,4 16,4 17,3 15,5 16,1 16,8 15,3 
16,7 17,4 16,0 16,0 16,7 15,2 16,3 17,0 15,6 
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3.2.3. Aanleg van haken (proef B) 
Gegevens: zie bijlage 4, kenmerk 1 tot en met 4). 
Om een indruk te krijgen over het tijdstip van de hakenaanleg werden 
op een drietal data per ras een aantal planten daarop onderzocht. 
Op 26 juli, zeven weken na het planten was er reeds sprake van een 
begin van knopaanleg van de hoofdbloeiwijze. De licht geschermde be­
handeling was trager dan de overige twee schermbehandelingen. Bij de 
rassen waren 'Elegance' en 'Miranda' trager dan de andere drie ras­
sen. 
Twee weken later (9 augustus) waren alle planten generatief. De kno-
plengte is in dit stadium een maat om aan te geven hoever de ontwik­
keling is. Bij de schermbehandelingen was licht geschermd op dit 
tijdstip trager en lag 'Ballerina' voor op de overige. 
Weer twee weken later op 24 augustus, was de lengte-ontwikkeling bij 
zwaar schermen het verst en nam af bij minder schermen. De haken in 
ontwikkeling c.q. aangelegd verliep daarmee niet evenredig. Matig 
schermen was op dit punt het verst ontwikkeld gevolgd door respec­
tievelijk licht en zwaar schermen. 
Bij de rassen was 'Ballerina' op dit tijdstip het verst ontwikkeld, 
terwijl 'Miranda' duidelijk achter bleef in hakenontwikkeling ten 
opzichte van de overige rassen. Van enig verband tussen lengte van 
de hoofdbloeiwijze + stengel en hakenontwikkeling was geen sprake. 
Na 24 augustus werden geen waarnemingen meer gedaan wat betreft dit 
onderdeel. 
3.2.4. Plantgegevens bij het begin van de oogst (proef A) 
Gegevens: zie bijlage 3, a, b en c, kenmerk 2 tot en met 12. 
Bij de schermbehandeling is het vers- en drooggewicht bij zwaar 
schermen lager. De plant is langer bij meer schermen. Bij de overige 
kenmerken slechts geringe verschillen. 
Voor wat betreft het ras 'Ballerina' verschillen deze uitkomsten van 
vers- en droogplantgewicht en bladoppervlakte met de einduitkomst 
bij 'Ballerina' zoals vermeld in 3.2.1. De verklaring hiervan moet 
worden gezocht in de verschillen in herkomst van het knolmateriaal. 
Bij vrijwel alle kenmerken is er een duidelijk raseffect. De nabe­
handeling bij drie weken 14° C heeft bij de meeste kenmerken een ne­
gatief effect. De afstand tussen de 1 en 2 bloem (duimen) is twee 
keer zo groot en is als zodanig een negatieve uitkomst. 
3.2.5. Oogstgegevens 
3.2.5.1. Proef A 
Gegevens: zie bijlage 3, a, b en c, kenmerk 13 tot en met 30. 
De produktie is het gunstigst bij matig schermen, gevolgd door re­
spectievelijk licht en zwaar schermen. 'Blue Heaven' reageerde nega­
tief op licht schermen terwijl de twee andere rassen licht positief 
reageerden ten opzichte van matig schermen. De drie weken 14 C be­
handeling had een negatief effect op de nominale produktie en takge-
wicht. De produktie per m per week was gunstiger als gevolg van een 
25% kortere teeltduur. 
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3.2.5.2. Proef B 
Gegevens: zie bijlage 4, kenmerk 5 tot en met 19. 
Evenals in proef A komt matig schermen als gunstigste schermbehande-
ling uit de bus en blijft licht schermen enigszins en zwaar schermen 
sterk achter. Ook was sprake van rasverschillen. De takgewichten ge­
ven eenzelfde beeld te zien. 
De oogst bij de hoofdtakken begint bij licht geschermd een week la­
ter. Bij de hakenoogst is matig geschermd het snelst, gevolgd met 
tussenpozen van tien dagen door licht en zwaar geschermd. 
3.2.6. Na het rooien 
3.2.6.1. Knolgewicht en fusarium (proef A) 
Bij de schermbehandeling was er een gering verschil in knolgewicht. 
Bij de rassen is er duidelijk sprake van rasverschillen. Nabehande-
len bij drie weken 14 C is nadelig voor de knolgrootte. 
'Ballerina' was gevoeliger voor fusarium dan de overige rassen. 
Licht schermen lijkt iets nadeliger te zijn voor het optreden van 
fusarium (bijlage 3, a, b en c, kenmerk 31 en 32). 
3.2.6.2. Proef B 
Naarmate er minder was geschermd nam het percentage fusarium toe. 
'Athene' en 'Miranda' bleken verreweg het meest gevoelig voor fusa­
rium en 'Elegance' het minst (bijlage 4, kenmerk 20 en 21). 
Discussie 
Evenals de proef in 1982 kon de grondtemperatuur op het gewenste ni­
veau worden gerealiseerd, ondanks de grote verschillen in lichtdoor-
laat (energie) tussen de schermbehandelingen. Gezien de geringe ver­
schillen in oogstdata lijkt straling op zich geen factor die de 
knopaanleg beïnvloedt. De gemiddeld iets latere bloei moet dan ook 
waarschijnlijk worden toegeschreven aan de geringe verschillen in 
grondtemperatuur. Op dit onderdeel wordt het onderzoek van 1982 be­
vestigd, en is in overeenstemming met de uitkomsten van Mansour.l^^j 
Berghoef et al., 1986 en Den Daas, 1987. 
Meer licht als gevolg van minder schermen was gunstig voor 'Balleri­
na' en 'Rosalinde'. De relatieve winst was minder groot dan in het 
onderzoek van 1982. Dit zou wijzen op een bevestiging van de veron­
derstelling dat bij kralen relatief meer winst is te behalen. 
Omdat vergelijk tussen twee jaren moeilijk, zoniet onmogelijk is, is 
het wenselijk om in een vervolgproef met verschillende schermni-
veau's zowel knollen als kralen te telen om de eerder genoemde ver­
onderstelling te toetsen. 
Het ras 'Blue Heaven' reageerde anders dan de andere twee rassen en 
kwam bij licht schermen ongunstiger uit de bus. Bij de kralenproef 
in 1982 waren de verschillen gering tussen licht en matig geschermd 
doch was ten voordele van licht geschermd. 
Een mogelijke verklaring kan worden gezocht in een interactie tussen 
het ras en de wijze van schermen. De zomer vaa 1982 was veel warmer 
dan die van 1984. In 1982 was het scherm bij licht schermen meestal 
helemaal gesloten en werd met behulp van ventilatoren onder het 
schermdoek geventileerd. In 1984 is het scherm zelden geheel geslo­
ten geweest, doch meestal slechts voor 75%. Hierdoor was er altijd 
per schermdoek een baan met directe zonnestraling op het gewas. Op­
vallend was dat bij veldjes 'Blue Heaven' (en rtatiwelijks bij de an­
dere rassen) die regelmatig in die baan met directe zonnestraling 
stonden, er veel bladverbranding was en de planten verschillende ke­
ren van de wortel waren. 'Blue Heaven' planten die overwegend in de 
schaduw (gevel) stonden hadden deze verschijnselen niet. Wellicht 
dat de directe zonnestraling de oorzaak is geweest van problemen met 
de waterhuishouding in de plant, waardoor wortelafsterving en blad­
verbranding kon ontstaan en uiteindelijk resulteerde in een lagere 
produktie. 
Bij de waarnemingen naar de hakenaanleg bleek weinig schermen niet 
nadelig voor de hakenaanleg. Het achterblijven in knoplengte naarma­
te er minder werd geschermd lijkt meer van morfologische aard dan 
van stadium verschillen. In de bloeitijdstippen zijn deze verschil­
len niet aanwezig. 
Een nabehandeling van het plantmateriaal bij drie weken 14 C voor 
het planten was evenals in 1982 negatief ten opzichte van niet-nabe-
handelen. Alleen de kortere teeltduur lijkt aantrekkelijk maar weegt 
niet op tegen de duidelijk mindere kwaliteit (takgewicht en het dui­
men). 
Op basis van indexcijfers waarbij niet-nabehandelen in 1982 en 1984 
op 100 wordt gesteld, worden in bijlage 5 van een aantal belangrijke 
kenmerken de resultaten van het nabehandelen weergegeven. 
Vanalt het verleden zijn zowel gunstige als ongunstige resultaten 
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bekend van een nabehandeling bij 14° C gedurende drie weken (Dijk­
huizen, 1979). Mogelijk dat bij dit onderzoek in 1984 op het moment 
van planten al sprake was van bloeminduktie, waardoor bij de over­
gang van cel- naar "kasklimaat het inductieproces negatief werd be-
invloed. Een ondersteuning voor deze gedachte is de relatief korte 
periode van planten tot begin bloei. Dit duidt namelijk al op een 
generatieve ontwikkeling van de knol op het planttijdstip. Op het 
moment van planten zijn geen groeipuntwaarnemingen gedaan. 
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5. Conclusie 
Zwaar schermen als maatregel om te hoge grondtemperaturen en daarmee 
bloeiuitstel te voorkomen bleek in deze tweede schermproef ook met 
knollen als uitgangsmateriaal negatief voor kwaliteit en produktie. 
Voorzover er kan en mag worden vergeleken met de proef in 1982 waar­
bij kralen werden gebruikt waren de verschillen kleiner. De rassen 
reageerden niet identiek op het schermen. Met name 'Blue Heaven' re­
ageerde negatief op weinig schermen, vermoedelijk veroorzaakt door 
problemen als gevolg van het vele licht met de wortels en de water­
huishouding. 
Zwaar schermen vertraagde het aanlegproces van de haken. Mits de 
grondtemperatuur goed kan worden beheerst biedt het telen van 
herfstfreesia's onder matig geschermde omstandigheden in de zomer 
zowel kwalitatief als kwantitatief goede perspectieven. Weinig 
schermen kan rasafhankelijk risico's met zich meebrengen. 
Optimaliseren van de lichtomstandigheden vraagt ook aandacht voor 
het optimaliseren van andere groeifactoren. Te denken valt onder 
andere aan waterhuishouding en C0„. Het drie weken nabehandelen bij 
14 C was ongunstig voor de kwaliteit en produktie en gaf een 
verkorting van de teeltduur. 
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Bijlage 5 
Index van nabehandelen van freesiakralen(1982) en -knollen(1984) bij 
3 weken 14°C; nietnabehandelen = 100 
Kenmerk 
uitgangsmateriaal +jaar 
kralen 1982 knollen 1984 
vers plantgewicht 80 65 
droog plantgewicht 80 60 
droge stof percentage 99 90 
bladoppervlakte X 70 
afstand letot 2e bloem(duimen) 106 200 
dagen tot bloei:-hoofdtakken 86 69 
-haken 90 74 
teeltduur X 75 
aantal takken 79 91 
totaal geoogst takgewicht 79 78 
gewicht per 100-.-hoofdtakken 100 79 
-haken 89 89 
lengte:-hoofdtakken 100 98 
-haken 97 96 
knolgewicht na het rooien 91 78 
